
































































































离了朴素形态的叙事诗。谌东飚《论颜诗“以用事为博”》 10 点明了颜诗的用典特征 
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为始安，可谓二始。” 10 颜延之赴始安途中路过汨罗江，作《祭屈原文》云 







”， 12 一时势倾天下。延之大 
为不满，常言“天下之务当与天下共之，岂一人之智所能独了?” 13 又对义康党徒刘 




 15 辞旨不逊，义康大怒。时已拜官，欲再贬黜为远郡。太祖下诏解劝道“宜令思愆里闾 
。犹复 
不悛，当驱往东土。乃至难恕者，自可随事录之。” 16 此后七年中，延之回到祖居颜 
家巷，不豫人事达七年。 
 
当时名僧慧琳深得文帝赏誉，《高僧传》称文帝“雅重琳，引见常升独榻。” 17 慧琳 
常参与朝廷大事的议定，势倾一时，“遂有黑衣宰相，可谓冠履失所矣。” 18  
而对颜延之则惟以文义相许，延之对文帝心怀不满，乘醉道：“昔同子参乘，袁丝正色。 
此三台之座，岂可使刑馀居之?” 19 文帝勃然变色。 
元嘉三年，延之以才学见遇，在士林已有较高声望，惟袁淑年辈小于延之，不相推重。延之 
在众人前折辱他说：“昔陈元方与孔元骏齐年文学，元骏拜元方于床下。今君何得不见拜 
?” 20 袁淑无言以对。 
文帝曾传召延之，屡次都因在酒店裸袒挽歌而不应对，醉醒后方入宫。帝尝问诸子才能，延 
之回答“竣得臣笔，测得臣文，〓得臣义，跃得臣酒。”何尚之嘲笑他：“谁得卿狂?”回 

















































也。况出粪土之中，而升云霞之上。傲不可长，其能久乎?’” 28 可见延之处世虽佯 
狂不羁， 
但心中深知颜氏根基不深，在朝中稍有不慎就导致覆灭。竣起宅，延之谓曰：“善为之，无 
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火，桂怀蠹而蠹残桂”， 10 告诫子侄防止利欲熏心。延之的理想人格是“夫内居德本 
，外夷民 
誉，言高一世，处之逾默……，渊泰入道，与天为人者，士之上也。” 11 次一等的则 
是“不能 





























” 14 蒋祖怡先生认为“生活在大乱之世的颜延之和陶渊明一样的，一个隐居在市朝， 
一个隐居 
在山林。” 15 本文认为颜与陶人生道路的选择截然不同，两人同处晋宋易代之际，先 
祖又都是 
东晋的大臣。陶渊明在篡代中看破了政治的丑恶和空幻，抽身而退。颜延之虽然在文章中赞 
赏这种“因心违事，畏荣好古。薄身厚志，世霸虚礼” 16 的做法，却无法甘于寂寞。 
他也曾因被贬官而“屏居里巷，不豫人间者七载” 17 ，但一直不能下决心退出官场。 
 
刘宋时期，佛学经历了初期依附玄学的阶段，开始争取其独立地位。刘宋皇室佞佛，文帝曾 




















































勋立而铭著，嘉美终而诔集。” 21 各种文体的职能都被集中到颂美内容上。甚至有“ 
后世为诗 

























































 27 封建礼教规定的君臣、父子等伦理秩序面临困境，各种各样的狂夫之言也流传开来 
。“时人或谓之狂生” 28 的仲长统批判社会的锋芒遍及各个方面，赵壹在《刺世疾邪 





































雪夜访戴的潇洒来去；谢鲲调戏邻女被打落两齿后的“犹不废我啸歌”； 34 王 



























































醉获免。” 39 颜延之借酒躲过了历次危难，却也须忍受被视作狂人的痛苦。刘宋时代 
社会风尚与魏晋不同，儒学抬头后开始讲究言行有礼，“威仪轻佻者，不齿于乡闾。” 
40 刘义真也说“灵运空疏，延之隘薄，魏文帝云‘鲜能以名节自立’者。” 41  
终其一生，颜延之也没有进入政权中心，这与他的行为方式是有关的。 
延之出身并非名门望族，“况出粪土之中，而升云霞之上”， 42 他对自身处境有清醒 
认识。颜、谢虽齐名，但谢灵运作为世家大族的贵公子，有“傍山带江 
，尽 
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之集》收录文章赋作计 35 篇， 
严可均《全宋文》辑录颜延之的文章为 37 篇。据《文选》之文体分类法，颜文可分为 18 类， 
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